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Article No. 1687
GRzEGORz LIbOR
zROzumIEć wALIjczyków 
 w Ich pOLITyczNych dEcyzjAch
TO uNdERSTANd ThE wELSh IN ThEIR 
pOLITIcAL dEcISIONS
A b s t r a c t
Brexit is one of the most important events that dominated the 
media discourse in 2017. The decision of the residents of the 
United Kingdom to leave the EU structures will certainly have 
not only serious economic consequences, but also political, so-
cial and cultural ones, both for the United Kingdom itself and 
for residents of countries that will stay in the European Union. 
While analysing the results of the referendum, which took 
place on 23rd June 2016, it can be seen that the majority of 
voters in England and Wales voted in favour of leaving the Eu-
ropean Union, while those in Scotland and Northern Ireland 
supported the United Kingdom remaining in the EU structures. 
The aim of the article is to explain why the majority of vot-
ers in Wales were in favour of the United Kingdom exit from 
the European Union and to indicate potential benefits or loss-
es resulting from the decision taken.
K e y  w o r d s: Brexit; Wales; referendum; political preferenc-
es; national identity
S t r e s z c z e n i e
Brexit jest jednym z tych wydarzeń, które zdominowały dyskurs 
medialny w 2017 roku. Decyzja mieszkańców Zjednoczonego 
Królestwa o opuszczeniu struktur unijnych będzie miała z pew-
nością poważne konsekwencje nie tylko ekonomiczne, o których 
mówi się najwięcej, ale również polityczne, społeczne i kulturo-
we, zarówno dla samego Zjednoczonego Królestwa, jak i miesz-
kańców państw, które pozostaną członkami Unii Europejskiej.
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Analizując wyniki referendum, do którego doszło 23 czerwca 2016 roku, dostrzec można, że 
za wyjściem z Unii Europejskiej opowiedziała się większość głosujących w Anglii i Walii, podczas 
gdy wyborcy w Szkocji oraz Irlandii Północnej optowali za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa 
w strukturach unijnych.
Celem artykułu jest próba wyjaśnienia, dlaczego większość głosujących na terenie Walii 
opowiedziała się za wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej oraz wskazanie potencjal-
nych korzyści lub też strat wynikających z podjętej decyzji.
S ł o w a  k l u c z o w e: Brexit; Walia; referendum; preferencje polityczne; tożsamość narodowa
wpROwAdzENIE
Jednym z celów badań naukowych prowadzonych w socjologii jest, oprócz eksplo-racji i opisu, wyjaśnienie, w czasie którego badacze starają się odpowiedzieć na py-tanie o związki przyczynowo–skutkowe występujące pomiędzy analizowanymi zda-
rzeniami. (Babbie, 2008) Wiele z nich wciąż wymaga wyjaśnienia. Pojawiają się również 
nowe, które oczekują naukowej interpretacji. Do tego typu wydarzeń, które z pewnością 
nadal oczekują – ze względu na swoją złożoność i aktualność – szczegółowej refleksji, 
zaliczyć można decyzję władz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ-
nej o opuszczeniu struktur Unii Europejskiej. Podstawą do jej podjęcia był wynik referen-
dum z 23 czerwca 2016 roku. O ile rozkład głosów w przypadku Anglii, Szkocji i Irlandii 
Północnej był łatwy do przewidzenia, o tyle sporym zaskoczeniem był wynik referendum 
w Walii. W opinii wielu zewnętrznych obserwatorów istniała duża szansa na to, aby Wa-
lijczycy opowiedzieli się za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej 
w związku z korzyściami, na jakie mogą liczyć dzięki członkostwu w Unii. Walia otrzymuje 
około 680 milionów funtów rocznie, z czego ponad 200 milionów to środki przyznawane 
w ramach wspólnej polityki rolnej. W ciągu ostatnich 18 lat Walia otrzymała dodatkowo 
ponad 4 miliardy funtów z funduszy strukturalnych. Wśród najbardziej znanych projektów 
zrealizowanych ze środków unijnych wymienić można między innymi: przebudowę drogi 
Heads of the Valleys o wartości 79 milionów funtów oraz rewitalizację centrów Merthyr 
Tydfil, Pontypridd oraz Llanelli. Począwszy od 2000 roku z funduszy strukturalnych Walii 
przyznano ponad 4 miliardy funtów. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej ponad 229 tysię-
cy mieszkańców Walii podniosło swoje kwalifikacje zawodowe (7% populacji), stworzono 
ponad 36 tysięcy nowych miejsc pracy, a także zarejestrowano ponad 11 tysięcy nowych 
przedsiębiorstw. Terytorium Walii podzielone zostało na dwa obszary alokacji środków 
unijnych, tj. Wschodnią Walię oraz Zachodnią Walię i Doliny, które zaliczane są do jednych 
z najbardziej ubogich regionów w całej Unii Europejskiej. Do Zachodniej Walii i Dolin nie 
zalicza się jednak Cardiff, Flintshire, Monmouthshire, Newport, Powys, Vale of Glamorgan 
i Wrexham. W ogólnym rozrachunku Walia otrzymuje 245 milionów funtów więcej, aniżeli 
wynosi jej wkład do budżetu unijnego (Rhys, 2017). Mimo to nie brakuje w Walii głosów 
krytycznie odnoszących się do wsparcia uzyskiwanego z funduszy europejskich. Otóż, 
kiedy w 2014 roku rząd walijski z dumą ogłosił pozyskanie kolejnej puli środków unijnych, 
zwłaszcza dla Zachodniej Walii i Dolin, część komentatorów i polityków uznała to za poraż-
kę. Ich zdaniem przyznanie nowej puli środków w wysokości ponad 2 miliardów funtów 
stanowiło jedynie dowód na to, że przyznane do tej pory środki nie poprawiły sytuacji spo-
łeczno–ekonomicznej tych regionów względem pozostałych obszarów Unii Europejskiej. 
Za wzór dla rozwoju Walii podawać zaczęto Finlandię, która podobnie jak Walia, położona 
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jest na peryferiach Unii Europejskiej, jej mieszkańcy posługują się równie mało zrozumia-
łym dla innych językiem, zasoby naturalne Finlandii nie są imponujące, a mimo to stan-
dard życia jest wyższy niż w Walii (Williamson, 2014).
Celem artykułu jest próba wyjaśnienia, dlaczego większość głosujących na terenie Wa-
lii opowiedziała się za wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. W pierw-
szej części przedstawiono wyniki referendum przeprowadzonego na terenie Walii po to, 
aby w kolejnych podjąć próbę wyjaśnienia decyzji wyborczych osób w nich uczestniczą-
cych. W ostatniej części artykułu przedstawiono to, czego tak naprawdę zabrakło w deba-
cie towarzyszącej referendum, a mianowicie refleksji nad faktycznymi konsekwencjami 
ewentualnego wyjścia Walii z Unii Europejskiej.
REFERENdum I jEGO wyNIk
W referendum wzięło udział 33 551 983 wyborców z 46 501 241 uprawnionych do gło-
sowania, co oznaczało frekwencję na poziomie 72,2%. Najwyższą frekwencję odnotowa-
no w Anglii (73%) i Walii (71,7%), najmniejszą w Szkocji (67,2%) oraz Irlandii Północnej 
(62,7%). 51,9% głosujących opowiedziało się za wyjściem Zjednoczonego Królestwa 
z Unii Europejskiej, podczas gdy 48,1% chciało jego pozostania w strukturach unijnych. 
Najwięcej zwolenników opuszczenia Unii Europejskiej było w Anglii, najmniej w Szkocji 
(Tab. 1). 
Tabela 1. Wyniki referendum – Zjednoczone Królestwo (2016)
Za opuszczeniem UE Przeciwko opuszczeniu UE
Anglia 53,4% 46,6%
Walia 52,5% 47,5%
Irlandia Północna 44,2% 55,8%
Szkocja 38,0% 62%
Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie The Electoral Commission (2017)
Spośród 22 okręgów wyborczych na terenie Walii tylko 5 opowiedziało się za pozosta-
niem Walii w Unii Europejskiej: Cardiff, Ceredigion, Gwynedd, Monmouthshire i Vale of 
Glamorgan (Tab. 2). Największą frekwencję odnotowano w Powys (77%), najniższą nato-
miast w Merthyr Tydfil (67%) (The Electoral Commission, 2017).
Tabela 2. Wyniki referendum – Walia (2016)
Za opuszczeniem UE Przeciwko opuszczeniu UE
Anglesey 50,94% 49,06%
Blaenau Gwent 62,03% 37,97%
Bridgend 54,64% 45,36%
Caerphilly 57,63% 42,37%
Cardiff 39,98% 60,02%
Carmarthenshire 53,75% 46,25%
P a g e 4 of 1 2
C er e di gi o n 4 5, 3 7 % 5 4, 6 3 %
C o n w y 5 3, 9 8 % 4 6, 0 2 %
D e n bi g h s hir e 5 4 % 4 6 %
Fli nt s hir e 5 6, 3 7 % 4 3, 6 %
G w y n e d d 4 1, 0 9 % 5 8, 9 1 %
M ert h yr T y dfil 5 6, 4 4 % 4 3, 5 6 %
M o n m o ut h s hir e 4 9, 5 6 % 5 0, 4 4 %
N e at h P ort T al b ot 5 6, 8 4 % 4 3, 1 6 %
N e w p ort 5 5, 9 9 % 4 4, 0 1 %
P e m br o k e s hir e 5 7, 1 4 % 4 2, 8 6 %
P o w y s 5 3, 7 4 % 4 6, 2 6 %
R h o n d d a C y n o n T af 5 3, 7 % 4 6, 7 %
S w a n s e a 5 1, 5 1 % 4 8, 4 9 %
T orf a e n 5 9, 7 8 % 4 0, 2 2 %
Wr e x h a m 5 9, 0 4 % 4 0, 9 6 %
V al e of Gl a m or g a n 4 9, 2 7 % 5 0, 7 3 %
Ź r ó d ł o: O pr a c o w a ni e wł a s n e n a p o d st a wi e T h e El e ct or al C o m mi s si o n ( 2 0 1 7) 
C er e di gi o n  i  G w y n e d d  t o  o kr ę gi  p oł o ż o n e  n a  z a c h o d zi e  W alii,  p o d c z a s  g d y  C ar diff, 
M o n m o ut h s hir e i V al e of Gl a m or g a n t o o kr ę gi u s yt u o w a n e w p oł u d ni o w ej l u b p oł u d ni o w o-
- w s c h o d ni ej c z ę ś ci kr aj u ( M a p a 1).
M a p a 1. P o d zi ał t er yt ori al n y W alii 
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Legenda
1 – Isle of Anglesey 7 – Pembrokeshire 13 – Bridgend  19 – Monmouthshire
2 – Gwynedd 8 – Ceredigion 14 – Rhondda Cynon Taff  20 – Vale of Glamorgan
3 – Conwy  9 – Powys  15 – Merthyr Tydil  21 – Cardiff 
4 – Denbighshire 10 – Carmarthenshire 16 – Caerphilly  22 – Newport
5 – Flintshire  11 – Swansea  17 – Blaenau Gwent
6 – Wrexham  12 – Neath Port Talbot 18 – Torfaen
Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie The Electoral Commission (2017)
w pOSzukIwANIu wyjAśNIENIA – kONcEpcjE TOżSAmOścIOwE
Jedną z najbardziej znanych koncepcji tożsamości, która odnosi się bezpośrednio do przy-
kładu Walii, jest koncepcja Johna Loughlina (Loughlin, 2007, ss. 35-63). Wyróżnił on czte-
ry rodzaje tożsamości narodowej Walijczyków: 
– tożsamość osób urodzonych w Walii, które deklarują znajomość języka walijskiego,
– tożsamość osób urodzonych w Walii, które nie znają języka walijskiego, a na co 
dzień posługują się językiem angielskim, 
– tożsamość osób, które mają pochodzenie brytyjskie, lecz nie urodziły się w Walii, 
– tożsamość osób niebrytyjskiego pochodzenia, zamieszkujących terytorium Walii (na 
przykład Polaków). 
W przypadku dwóch pierwszych rodzajów tożsamości elementem różnicującym je jest 
rola oraz znaczenie przypisywane językowi walijskiemu, który jest przez wielu dziś trakto-
wany jako wyznacznik bycia prawdziwym Walijczykiem oraz postrzegany jako szansa na 
zdobycie dobrze płatnej pracy i osiągnięcie lepszego statusu społecznego.
Przyjęcie tej perspektywy oznaczałoby, że preferencje polityczne Walijczyków można 
by wyjaśnić odwołując się do stopnia znajomości języka walijskiego. Zestawienie wyni-
ków referendum z podziałem terytorium Walii ze względu na znajomość języka walijskie-
go przez wyborców wskazuje na istnienie tego typu korelacji tylko w 2 z 5 przypadków. 
Jak wynika bowiem ze spisu powszechnego z 2011 roku, z największym odsetkiem osób 
deklarujących znajomość języka walijskiego mamy do czynienia zarówno w przypadku Ce-
redigion, jak i Gwynedd, ale nie tylko. To samo dotyczy innych okręgów, takich jak Car-
marthenshire czy też Anglesey, tj. okręgów, których większość mieszkańców opowie-
działa się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo (Mapa 2).
Drugim elementem różnicującym mieszkańców Walii w ich decyzjach politycznych 
jest, oprócz języka walijskiego, miejsce urodzenia. Preferencje polityczne osób urodzo-
nych na terenie Walii lub też szerzej osób pochodzenia brytyjskiego winny różnić się 
od preferencji politycznych osób pochodzenia niebrytyjskiego. Niemniej jednak również 
i w tym przypadku trudno o wskazanie jednoznacznego związku pomiędzy miejscem uro-
dzenia a preferencjami politycznymi mieszkańców Walii. Ponownie tylko w przypadku 
2 z 5 okręgów, których mieszkańcy opowiedzieli się za pozostaniem Walii w Unii, można 
mówić o istnieniu tego rodzaju korelacji (Mapa 3). Do podobnych konkluzji dojść można, 
spoglądając na mapę ulokowania imigrantów w Walii. Większość z nich co prawda za-
mieszkuje Cardiff, Gwynedd i Ceredigion, a więc okręgi, które opowiedziały się za pozo-
staniem Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej, lecz spory odsetek zamieszkuje 
również tereny Wrexham, Newport czy też Swansea, a zatem okręgi, które zadeklarowały 
chęć opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. 
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M a p a 2. D e kl ar o w a n a z n aj o m o ś ć j ę z y k a w alij s ki e g o 
L e g e n d a
  d o mi n a cj a o s ó b d e kl ar uj ą c y c h z n aj o m o ś ć j ę z y k a w alij s ki e g o
  d o mi n a cj a o s ó b ni e z n aj ą c y c h j ę z y k a w alij s ki e g o
1 – I sl e of A n gl e s e y 7 – P e m br o k e s hir e 1 3 – Bri d g e n d  1 9 – M o n m o ut h s hir e
2 – G w y n e d d 8 – C er e di gi o n 1 4 – R h o n d d a C y n o n T aff 2 0 – V al e of Gl a m or g a n
3 – C o n w y   9 – P o w y s   1 5 – M ert h yr T y dil 2 1 – C ar diff
4 – D e n bi g h s hir e 1 0 – C ar m art h e n s hir e 1 6 – C a er p hill y  2 2 – N e w p ort
5 – Fli nt s hir e   1 1 – S w a n s e a 1 7 – Bl a e n a u G w e nt
6 – Wr e x h a m   1 2 – N e at h P ort T al b ot 1 8 – T orf a e n
Ź r ó d ł o: O pr a c o w a ni e wł a s n e n a p o d st a wi e s pi s u p o w s z e c h n e g o 2 0 1 1 ( O N S, 2 0 1 2)
K o n c e p cj a t o ż s a m o ś ci n ar o d o w ej a ut or st w a J o h n a L o u g hli n a c h ar a kt er y z uj e si ę z at e m 
ni e wi el ki mi w al or a mi e k s pli k a c yj n y mi, j e śli c h o d zi o pr ef er e n cj e p olit y c z n e W alij c z y k ó w. 
P o sł u ż e ni e si ę j ę z y ki e m or a z mi ej s c e m ur o d z e ni a j a k o c z y n ni k a mi r ó ż ni c uj ą c y mi o k a z uj e 
si ę  ni e w y st ar c z aj ą c e.  Z d a ni e m  Gr a h a m a  D a y a,  pr z e d st a wi ci el a  h y br y d o w e g o  p o d ej ś ci a 
d o k w e stii t o ż s a m o ś ci n ar o d o w ej W alij c z y k ó w, w y ni k a ć t o m o ż e z d o ś ć sil n e g o zr ó ż ni c o -
w a ni a  w e w n ętr z n e g o  s p oł e c z e ń st w a  w alij s ki e g o.  Mi ej s c e  ur o d z e ni a  c z y  t e ż  z n aj o m o ś ć 
j ę z y k a  w alij s ki e g o  t o  t a k  n a pr a w d ę  j e d y ni e  d w a  z  wi el u  d et er mi n a nt ó w  pr ef er e n cji  p oli-
t y c z n y c h mi e s z k a ń c ó w W alii ( D a y 2 0 0 2). N a cj o n ali z m, kt ór e g o s y m pt o m e m w pr z y p a d k u 
W alii  j e st  z n a c z e ni e  pr z y pi s y w a n e  j ę z y k o wi  w alij s ki e m u,  m o ż e  b y ć  z at e m  w ytł u m a c z e -
ni e m  d e c y zji  p olit y c z n y c h  mi e s z k a ń c ó w  t yl k o  ni e kt ór y c h  z  o kr ę g ó w  w y b or c z y c h,  t a ki c h 
j a k G w y n e d d c z y t e ż C er e di gi o n, l e c z ni e w s z y st ki c h. T o s a m o t y c z y si ę p o z o st ał y c h c z y n-
ni k ó w ( m.i n. mi ej s c a ur o d z e ni a). 
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M a p a 3.  Mi ej s c e ur o d z e ni a 
L e g e n d a
   w y s o ki o d s et e k o s ó b ur o d z o n y c h w A n glii
   ni s ki o d s et e k o s ó b ur o d z o n y c h w A n glii
1 – I sl e of A n gl e s e y 7 – P e m br o k e s hir e 1 3 – Bri d g e n d  1 9 – M o n m o ut h s hir e
2 – G w y n e d d 8 – C er e di gi o n 1 4 – R h o n d d a C y n o n T aff 2 0 – V al e of Gl a m or g a n
3 – C o n w y   9 – P o w y s   1 5 – M ert h yr T y dil 2 1 – C ar diff
4 – D e n bi g h s hir e 1 0 – C ar m art h e n s hir e 1 6 – C a er p hill y  2 2 – N e w p ort
5 – Fli nt s hir e   1 1 – S w a n s e a 1 7 – Bl a e n a u G w e nt
6 – Wr e x h a m   1 2 – N e at h P ort T al b ot 1 8 – T orf a e n
Ź r ó d ł o: O pr a c o w a ni e wł a s n e n a p o d st a wi e s pi s u p o w s z e c h n e g o 2 0 1 1 ( O N S, 2 0 1 2)
W alij c z y c y p o r a z pi er w s z y st a n ęli pr z e d p o d o b n y m w y b or e m w 1 9 7 5 r o k u, g d y d e c y d o -
w a n o o pr z y st ą pi e ni u Zj e d n o c z o n e g o Kr ól e st w a d o i st ni ej ą c y c h j e s z c z e w ó w c z a s w s p ól n ot 
e ur o p ej s ki c h. J e d n a k z a pr z y st ą pi e ni e m Zj e d n o c z o n e g o Kr ól e st w a o p o wi e d zi ał o si ę 6 4, 8 % 
mi e s z k a ń c ó w W alii, kt ór z y w zi ęli u d zi ał w r ef er e n d u m ( M o url o n- D r u ol, 2 0 1 5).
P o n a dt o, d y n a mi k a z mi a n w pr ef er e n cj a c h p olit y c z n y c h W alij c z y k ó w s pr a wi a, ż e m o ż -
n a  j e  o kr e śli ć  mi a n e m  ni e d o k o ń c z o n y c h,  o d w oł uj ą c  si ę  d o  t er mi n ol o gii  a ut or st w a  J a c k a 
W o d z a.  J e g o  k o n c e p cj a  ni e d o k o ń c z o n y c h  t o ż s a m o ś ci  n ar o d o w y c h  z a kł a d a  b o wi e m,  ż e 
i c h pr z y c z y n ą j e st br a k ci ą gł o ś ci p a ń st w o w ej c h ar a kt er y st y c z n y gł ó w ni e dl a p a ń st w E ur o-
p y Śr o d k o w ej i W s c h o d ni ej, w t y m P ol s ki. Ó w br a k ci ą gł o ś ci p a ń st w o w ej s pr a wił, ż e k a ż -
d e  k ol ej n e  p o k ol e ni e  w y c h o w y w ał o  si ę  w  ni e c o  o d mi e n n y c h  w ar u n k a c h  ( W ó d z,  2 0 1 2). 
O  ni e d o k o ń c z o n y m  c h ar a kt er z e  t o ż s a m o ś ci  n ar o d o w y c h  m o ż n a  m ó wi ć  j e d n a k  r ó w ni e ż 
w pr z y p a d k u W alii. 
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Choć walijska tożsamość narodowa charakteryzuje się wyższym stopniem przewidywalności, 
to nie oznacza to jednak jej skończoności. Owa przewidywalność wynika bowiem głównie 
z zapożyczeń, jakie są w niej obecne i pochodzą z brytyjskiej tożsamości narodowej. Nowe jej 
elementy zaczynają dopiero przybierać bardziej lub mniej wyraźny kształt i bardziej lub mniej 
identyfikowalną formę (Libor, 2016 ).
Równie istotnym wydarzeniem jak utrata państwowości przez państwa Europy Środ-
kowej i Wschodniej był dla Walii rozpoczęty w latach 90 XX wieku proces dewolucji, któ-
rego początek okazał się jednym z ważniejszych momentów w historii Walii. Dewolucja 
to proces przekazania części kompetencji centralnych organów parlamentarnych instytu-
cjom regionalnym lub też proces tworzenia niewybieralnych organów w ramach istnieją-
cej już struktury administracji rządowej. Istnieje wiele teorii co do znaczenia tego procesu 
zarówno dla państwa, jak i społeczeństwa. Z punktu widzenia poruszanej w niniejszym 
artykule problematyki, za szczególnie istotną uznać należy teorię, wedle której dewolucja 
stanowić ma wyraz uznania odrębności tożsamościowej mniejszości etnicznej zamiesz-
kującej określone terytorium, w omawianym przypadku Zjednoczone Królestwo. Tym też 
tłumaczyć można, przynajmniej po części, asymetryczność obowiązujących na jego tere-
nie rozwiązań instytucjonalno-prawnych (MacKinnon, 2015). Zakres przyznanej swobody 
może być w związku z tym postrzegany jako wyznacznik uznawalności owej odrębności. 
Socjalizacja dzisiejszego pokolenia Walijczyków odbywa się zatem w zupełnie innych 
niż przez lata warunkach.
Wyjaśnienia decyzji wyborczych podjętych przez mieszkańców Walii w czasie refe-
rendum na temat pozostania Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej nie można 
również upatrywać w wysokości wsparcia, jakie każdy z regionów otrzymał, albowiem 
na terenie Zachodniej Walii i Dolin spotkać można okręgi wyborcze, których mieszkańcy 
opowiedzieli się zarówno za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej, 
jak i za opuszczeniem Unii. 
w pOSzukIwANIu wyjAśNIENIA – mEdIATyzAcjA kAmpANII pOLITyczNych
Jednym z determinantów decyzji politycznych Walijczyków są bez wątpienia przekazy me-
dialne. O wpływie mediów na podejmowane przez wyborców decyzje napisano już wiele 
(Dziadzia, 2007). Konkluzje płynące z większości z nich jedynie potwierdzają dobrze znane 
dziś i wciąż często spotykanie określenie mediów jako czwartej władzy, wprowadzone do 
obiegu przez Edmunda Burke’a. Również w przypadku referendum w sprawie opuszczenia 
Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo ten wpływ był nad wyraz znaczący i wi-
doczny. Przeglądając komentarze brytyjskich, w tym walijskich komentatorów życia poli-
tycznego, dostrzec można, że wielu z nich podkreśla, jak ogromną rolę w procesie budo-
wania atmosfery pro-wyjściowej odegrały właśnie media. Symbolem tego stał się plakat 
‘Breaking Point’ Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa oraz jego treść ‘We must 
break free of the EU and take back control of our borders’ (Moore, 2017). Widok syryjskich 
imigrantów zmierzających do granic Unii Europejskiej, pomimo iż spotkał się z krytyką me-
diów, to krytyka ta dotyczyła przede wszystkim formy, a nie merytorycznej zawartości pla-
katu. Media stały się jedynie narzędziem wzmacniającym istniejące już negatywne emocje 
towarzyszące dyskusji na temat problemu imigracji w Walii, jak i w pozostałych częściach 
Królestwa. Tym samym dyskurs medialny towarzyszący referendum trafił na podatny grunt 
kampanii ksenofobicznej, jaka w tym samym czasie przetoczyła się przez całą Europę. Gdy-
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by referendum odbyło się w zgoła odmiennych warunkach, debata na jego temat mogłaby 
mieć zupełnie inny charakter, a samo referendum mogłoby zakończyć się innym wynikiem. 
Niewiele miejsca poświęcono bilansowi ewentualnych zysków i strat z opuszczenia Unii 
Europejskiej przez Zjednoczone Królestwa, w tym również przez Walię, której bilans, przy-
najmniej ten finansowy, nadal jest korzystny. Brak rzetelnej debaty na ten temat sprawił, 
że świadomość Walijczyków co do korzyści płynących z członkostwa w Unii Europejskiej 
ustępuje w praktyce miejsca emocjonalnej rozgrywce.  
W wielu komentarzach na temat referendum w Walii zwraca się również uwagę na to, 
że jest ono sygnałem zmian, swoistym ostrzeżeniem dla Partii Pracy, która od momentu 
powstania Zgromadzenia Narodowego Walii oraz powołania pierwszego rządu walijskiego 
nieprzerwanie, samodzielnie lub też w koalicji z inną partią, sprawuje władzę w Walii (To-
szek & Kużelewska, 2011). Zdecydowana większość okręgów wyborczych opowiedziała 
się bowiem wbrew stanowisku rządu walijskiego. Referendum nie było zatem wydarze-
niem oderwanym od wewnętrznej sytuacji Walii. Ogólne zniechęcenie do kierunku i tem-
pa zmian zachodzących w Walii sprawiło, że referendum to mieszkańcy Walii postanowili 
wykorzystać, aby przypomnieć rządzącym o złożonych przez nich obietnicach wyborczych, 
a zarazem, jak niemal w każdych wyborach, dać wyraz swojemu niezadowoleniu z rządów 
Partii Konserwatywnej (O’Hagan, 2016).
kONSEkwENcjE OpuSzczENIA uNII EuROpEjSkIEj pRzEz wALIę
Wynik referendum i stanowiąca jego pokłosie decyzja władz centralnych w Londynie 
o opuszczeniu struktur unijnych sprawiają, że równie istotne wydaje się pytanie o skutki tejże 
decyzji dla Walii i jej mieszkańców. Jedną z ciekawszych analiz jest opracowanie autorstwa 
Jo Hunt, Rachel Minto i Jayne Woolford pt. winners and Losers: the Eu Referendum Vote 
and its consequences for wales (Hunt, Minto, & Woolford, 2016). Zwracają oni uwagę na to, 
że decyzja o opuszczenia Unii Europejskiej przez Walię może okazać się dla samej Walii, jak 
i Walijczyków sporą szansą, choć okupioną, przynajmniej w początkowym okresie, sporymi 
kosztami. Szansa ta wynika przede wszystkim z faktu, że w związku z członkostwem w Unii 
Europejskiej, Zgromadzenie Narodowe Walii i rząd walijski otrzymały dodatkowe kompeten-
cje w takich dziedzinach jak polityka rolna, środowiskowa czy też gospodarcza. Po opuszcze-
niu Unii Europejskiej powstanie zatem swoistego rodzaju ‘pustka’ instytucjonalno-prawna, 
która wymagać będzie pewnego rodzaju zagospodarowania. Do tej pory bowiem w wielu 
dziedzinach decyzje Unii realizowane były w formie dyrektyw, których implementacja doko-
nywana była przez każdy kraj członkowski z osobna, uwzględniając jego specyfikę. Część 
tych dyrektyw wdrażana była przez władze walijskie w sposób zupełnie inny niż czynią to 
władze brytyjskie. Część natomiast, z racji chociażby konieczności zachowania pewnej ogól-
nokrajowej spójności i logiki, narzucana była przez władze w Londynie. W rezultacie wraz 
z rozpoczęciem całej procedury wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej władze 
walijskie mają do wyboru następujące scenariusze: całkowitą deregulację, modyfikację ist-
niejącego prawa bądź też pozostawienie dotychczasowych rozwiązań prawnych. 
W niektórych dziedzinach (np. w przypadku polityki energetycznej) fakt istnienia licz-
nych powiązań pomiędzy poszczególnymi regionami sprawia, że władze walijskie nadal 
uzależnione będą w swych decyzjach od ustawodawstwa ogólnokrajowego. Walijczycy 
stanęli zatem po zwycięskiej stronie toczonego sporu i nie uczynili tego bezinteresownie, 
licząc przede wszystkim na korzyści dla siebie. 
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Władze w Londynie będą zatem zmuszone do prowadzenia negocjacji nie tylko z Bruk-
selą, ale również do negocjowania z Cardiff czy też Edynburgiem. Negocjacji, które nie 
będą łatwe, chociażby ze względu na odmienne barwy polityczne rządu walijskiego i rzą-
du w Londynie. Tym bardziej że władze walijskie, opracowując dokument External Affa-
irs and Additional Legislation committee Implications for wales of leaving the European 
union or wales of leaving the European union, jasno wskazały te wymiary współpracy, 
których utrata budzi szczególne obawy. Zaliczono do nich między innymi: utratę dostę-
pu do jednolitego rynku, ograniczenia w handlu produktami rolnymi, ograniczenie swobo-
dy przepływu osób, konieczność ponownego określenia statusu studentów i pracowni-
ków naukowych, obawy związane z marginalizacją polityki środowiskowej, a także utratą 
wsparcia w tym zakresie, ograniczenie dostępu do siły roboczej, zwłaszcza dla sektora 
zdrowia, potrzebę utrzymania dostępu do badań medycznych i kontaktu z Europejską 
Agencją Leków, intensyfikacji działań na rzecz ograniczenia aktów ksenofobii, które na-
siliły się jeszcze bardziej w okresie samego referendum, a także konieczność poradzenia 
sobie z ewentualną utratą finansowania ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
oraz z innych źródeł (External Affairs and Additional Legislation Committee, 2017).
Brexit postrzegany jest zatem zarówno jako szansa na wzmocnienie kompetencji i po-
zycji rządu walijskiego i Zgromadzenia Narodowego Walii, jak i zagrożenie dla gospodarki 
walijskiej, czego dowodem jest lista obaw. Skutki wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej warto również rozpatrywać z punktu widzenia procesu kształtowania się toż-
samości narodowej Walijczyków. Być może jesteśmy dziś bowiem świadkami tworzenia 
się w społeczeństwie walijskim zupełnie nowych podziałów socjo–politycznych, których 
potwierdzenie wymagać będzie analizy wyników zbliżających się wyborów parlamentar-
nych i samorządowych. Pytanie brzmi bowiem, na ile preferencje co do kwestii pozostania 
w Unii Europejskiej lub też jej opuszczenia znajdą wyraz w przyszłych decyzjach wybor-
czych mieszkańców Walii. Odwołując się w tym miejscu ponownie do koncepcji niedokoń-
czonych tożsamości społecznych, uzyskanie odpowiedzi na to pytanie pozwoliłoby z pew-
nością określić, na ile preferencje polityczne Walijczyków uznać można za stabilne, a na 
ile podlegają dalszym zmianom. Opuszczenie Unii Europejskiej bez wątpienia będzie miało 
wpływ na to, kim są i w jaki sposób postrzegają siebie mieszkańcy Walii. Jeśli przyjąć, że 
decyzje wyborcze Walijczyków podyktowane były w większości przypadków negatywnym 
przekazem medialnym, a więc raczej subiektywnym odczuciem, a nie obiektywnymi prze-
słankami, wówczas możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem określanym w psychologii 
społecznej mianem dysonansu poznawczego. W takim przypadku możliwe są dwa sce-
nariusze kształtowania się preferencji politycznych mieszkańców Walii w najbliższej przy-
szłości. Próba poradzenia sobie z dysonansem poznawczym jako takim może bowiem za-
owocować bądź powrotem nastrojów proeuropejskich, a zatem chęcią pozostania w Unii 
Europejskiej, mimo wyniku referendum, bądź też utrwaleniem postaw antyeuropejskich 
tj. utwierdzeniem się w dokonanym wyborze, choć nie zawsze słusznym.
zAkOńczENIE
Na ocenę skutków decyzji władz brytyjskich o opuszczeniu Unii Europejskiej z pewnością 
przyjdzie nam jeszcze poczekać, tym bardziej że sam proces nie został ukończony. Nie-
mniej jednak już dziś można pokusić się o kilka wniosków i przedstawić kilka scenariuszy 
dalszego rozwoju sytuacji. 
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W powyższym artykule skupiono się przede wszystkim na preferencjach politycznych 
mieszkańców Walii, których wyrazem stał się udział w referendum, do którego doszło 
23 czerwca 2016 roku, a które zakończyło się zwycięstwem zwolenników brexitu. Uży-
teczność koncepcji tożsamościowych, którymi posłużono się celem wyjaśnienia wyników 
referendum okazała się jednak niewystarczająca. Za ich pomocą wyjaśnić można kilka 
przypadków, lecz nie wszystkie. O wiele trafniejsza wydaje się koncepcja tożsamości G. 
Daya, dla którego tożsamość narodowa Walijczyków stanowi wypadkową wielu czynni-
ków, nie tylko miejsca urodzenia czy też znajomości języka. Wśród tych czynników nale-
żałoby również wspomnieć o negatywnym wpływie mediów, a zwłaszcza o tym, w jaki 
sposób zostały one wykorzystane do stworzenia atmosfery niepokoju oraz strachu. Za-
brakło miejsca na w pełni merytoryczną debatę na temat tego, jakie korzyści oraz zagro-
żenia niesie ze sobą dalsze członkostwo w Unii Europejskiej. Brexit postrzegany jest dziś 
w Walii jako szansa jedynie w kategoriach czysto politycznych, jako szansa wzmocnie-
nia kompetencji oraz pozycji zarówno rządu walijskiego, jak i Zgromadzenia Narodowego 
Walii. Równocześnie jednak sporym wyzwaniem dla władz walijskich będzie konieczność 
poradzenia sobie z brakiem lub też ograniczeniem środków z Unii Europejskiej. Formą re-
kompensaty za utracone środki miałoby być zwiększenie dotacji otrzymywanej przez wła-
dze walijskie z budżetu centralnego. Brexit oznacza zatem nie tylko negocjacje między 
Brukselą a Londynem, ale również między Londynem a Cardiff, które chociażby ze wzglę-
du na odmienne barwy polityczne obu rządów będą niezwykle interesujące. Testem ich 
efektywności okaże się z pewnością głosowanie nad przyjęciem finalnej wersji ustawy 
dotyczącej wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Wówczas dowiemy się, 
jak dalece warunki zaproponowane przez Partię Konserwatywną były dla rządu Partii Pra-
cy atrakcyjne i do jakiego stopnia akceptowalne.
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